Ley 8/1992, de 27 de mayo, por la que se fijan las características básicas de la operación de endeudamiento autorizada por la Ley 3/1992, de 17 de marzo, para la construcción del edificio de la sede de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisiónn by Aragón
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00-Autoridades 4 personal
b( Oposiciones 4 concursos
cifn 4 los correspondientes del Establto de Autonomúa de
Aragfn-
Yaragoza) a veintisiete de mayo de mil novecientos noventa
Xdos --
El Presidente de la Diputacifn General
de Aragfn)
EMILIO EISOA GASCIA
Advertidos errores de composicifn del citado Decreto)
inserto en el -Boletún Oficial de Aragfné) ngmero 54) de fecha
7 de junio de 0881) pígina 0217) se procede a formular la
oportuna rectificacifn-
En el artúculo 0á)pírrafo tercero) donde dice - --- no podrí
ser nunca inferior al 4/ por 0// de su capital social-é) debe
decir - --- no podrí ser nunca inferior al40 por 0// de su capital
social-é-
DEPASUAMENUO DE OSDENACION UESSIUOSIAL)
OBSAT PVBLICAT XUSANTPOSUET
CORRECC10N de en'ores del Decreto 105/1992,
de y# de mayo, de la Diputocidn General de Ara-
g4n, por el que se autoriza la constitucidn de una
empresapllbllcapara ltJ eJecucidnde obraspllblkas
de infraestructura •.
DEPASUAMENUO DE PSETIDENCIA X SELACIONET
INTUIUVCIONALET
ORDEN de1 dejunio de 0881)del Departamento de
Presidencia y Relaciones lnstitucionales, por ltJ que
se convoca la cobertura por el sistema de libre
designacidn de diversospuestos directivos en centros
dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
El adecuado funcionamiento de los Centros de Talud Mental
dependientes del Tervicio Aragonós de Talud exige garantizar
la coordinacifn del personal adscrito a los mismos y de los
servicios sanitarios que dispensan-
Por todo ello) de conformidad con lo dispuesto en el artúculo
23-1-0 del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral
de la Diputacifn General de Aragfn) se convoca la presentacifn
de solicitudes para la cobertura de dos plazas de Coordinadores
de Talud Mental) con arreglo a las siguientes bases9
00Denominación de las plazas:
Dos plazas de Coordinadores de Talud Mental) una para el
Centro de Dúa de Delicias y otra para el Centro de Talud
Mental Actor) ambas en Yaragoza-
10 Requisitos:
Terí requisito necesario para poder aspirar a los puestos de
trabajo estar prestando servicios como contratado laboral en
rógimen de Derecho Laboral en la Diputacifn General de
Aragfn) en la fecha de publicacifn de la convocatoria- con
categorúa profesional de las incluidas en el Nivel 0 del vigente
Convenio Colectivo y titulacifn de Módico Psiquiatra- El acceso
a los puestos convocados no implicarí modificacifn de la
modalidad contractual ni de la categorúa profesional que blviera
el seleccionado en el momento de acceder al puesto) sin perjuicio
de las retribuciones econfmicas que correspondan-
20 Condiciones económicas:
Los seleccionados percibirín las retribuciones propias del
Nivel 0 mís el complemento de especial dedicacifn contemÑ
plado en el artúculo 5-1-3- B del vigente Convenio Colectivo-
3j Presentación de solicitudes:




LEY 7.0881) de 16 de mayo, por la que seffjanlas
caracter(sticas básicas de la operaci4n de
endeudamiento autorizada por la Ley 2.0881)de 17
de mano, para ltJ construccidn del edificio sede de
la Corporacidn Aragonesa de Radio y Televisidn.
En nombre del Sey y como Presidente de la Comunidad
AutfnRma de Aragfn) promulgo la presente Ley) aprobada
por las Cortes de Aragfn) y ordeno que se publique en el
-Boletún Oficial de Aragfné y en el -Boletún Oficial del
Estadoé) todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artúculos 1/ y 10 del Estatuto de Autonomúa-
PSEAMBVLO
La Ley 2.0881) de 06 de marzo) por la que se concede un
cródito extraordinario por importe de mil cien millones
~0-0//-///-///( de pesetas para la construccifn del edificio sede
de la Corporacifn Aragonesa de Sadio y Uelevisifn) en su
artúculo 0) autoriza a la Diputacifn General para que a ese fm
concierte una o varias operaciones financieras hasta el lúmitede
mil cien millones de pesetas) con arreglo a las caracterústicas que
se determinen por Ley de Cortes de Aragfn-
El artúculo 83 de la Ley 3.0875) de 3 de junio) de Hacienda
de la Comunidad Autfnoma de Aragfn) dispone que la Ley
autorizante del endeudamiento podrí deferir a la Diputacifn
General la concreta determinacifn del tipo de interós) a proÑ
puesta del Consejero de Economúa y Hacienda) siempre que su
fijacifn definitiva precise de una apreciacifn tócnica o dependa
esencialmente de la variabilidad del mercado financiero-
La evolucifn de la polútica monetaria y de los tipos de interós
determina que las precauciones a adoptar en el planeamiento
de las operaciones financieras se acompa•en de la flexibilidad
y libertad precisas para la adopcifn de las decisiones mís
convenientes a los propios intereses de la Comunidad AutfÑ
noma de Aragfn) cuyo fm constituye el contenido de la
presente Ley de endeudamiento-
Artículo l.-Se autoriza a la Diputacifn General para que
proceda a concertar una o varias operaciones de cródito) en
moneda y mercados nacionales) hasta el lúmite de mil cien
millones de pesetas) con arreglo a las siguientes caracterúsÑ
ticas9
¡r La modalidad de la operacifn u operaciones de
endeudamiento serí la de cuenta de cródito) con un periodo de
disposicifn que no serí inferior a seis meses-
"r El tipo de interós serí decidido por el Consejo de GobierÑ
no de la Diputacifn General de Aragfn) a propuesta del
Consejero de Economúa y Hacienda) teniendo en cuenta los
que rijan en la fecha de formalizacifn) de acuerdo con la
evolucifn de los mercados financieros-
e( La duracifn de las opemciones suscritas no serí superior
a seis a•os ni el periodo de carencia inferior a un a•o) con una
amortizacifn) por la modalidad que en cada caso resulte mís
conveniente) a realizar en el periodo comprendido entre los
anteriores-
#r Podrín utilizarse los instrumentos de control de riesgo
de intereses que el mercado financiero ofrezca y) entre otros)
el de las permutas financieras-
Artículo 1-ÑEl importe de las operaciones de endeudamiento
deberí destinarse a la cobertum financiem de los cróditos
sefl-alados en el artúculo 1 de la Ley 2.0881) de 06 de marzo-
Disposición final.-La presente Ley entrarí en vigor el
mismo dúa de su publicacifn en el -Boletún Oficial de
Aragfné -
Asúlo dispongo a los efectos del artúculo 8-0 de la ConstituÑ
I- Disposiciones generales
